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Ana Tri Stetiyawati. C0112004. 2016. Nilai Budaya Jawa dalam Guritan 
Medhitasi Alang-Alang Karya Widodo Basuki (Suatu Tinjauan Semiotika). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret  Surakarta. 
Latar belakang penelitian ini adalah guritan merupakan media ekspresi jiwa 
ekspresi penyair. Guritan karya Widodo Basuki mengungkap nilai budaya lokal 
yang sejatinya menarik dikaji. Penelitian terhadap sepuluh guritan karya Widodo 
Basuki ini didasari oleh pertimbangan bahwa Widodo Basuki merupakan 
pengarang yang produktif menghasilkan karya, ini terbukti diterbitkanya antologi 
guritan Medhitasi Alang-Alang. 
Masalah yang dibahas dalam penelitianini, yaitu (1) Bagaimanakah struktur 
yang membangun  sepuluh guritan Medhitasi Alang-Alang karya Widodo Basuki 
berdasarkan teori semiotika Michael Riffaterre? (2) Bagaimanakah makna sepuluh 
guritan dalam guritan Medhitasi Alang-Alang karya Widodo Basuki sesuai teori 
semiotika Michael Riffaterre? (3) Bagaimanakah bentuk nilai budaya Jawa beserta 
relevansinya dalam guritan Medhitasi Alang-Alang karya Widodo Basuki? 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan struktur yang membangun 
sepuluh guritan dalam guritan Medhitasi Alang-Alang karya Widodo Basuki 
dengan menggunakan teori semiotika Michael Riffaterre; (2) Mendeskripsikan 
makna sepuluh guritan dalam guritan Medhitasi Alang-Alang karya Widodo 
Basuki; (3) Mendeskripsikan bentuk nilai budaya Jawa beserta relevansinya dalam 
guritan Medhitasi Alang-Alang karya Widodo Basuki. 
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian sastra dengan metode deskriptif 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sepuluh guritan dalam antologi 
guritan Medhitasi Alang-Alang karya Widodo Basuki. Data dalam penelitian ini 
berupa teks sepuluh guritan dalam antologi guritan Medhitasi Alang-Alang karya 
Widodo Basuki. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis, wawancara, dan studi pustaka. Teori yang digunakan untuk 
menganalisis adalah teori semiotika Michael Riffaterre. 
Hasil analisis dari penelitian ini yaitu : (1) secara keseluruhan sepuluh 
guritan dalam antologi gurtan Medhitasi Alang-Alang karya Widodo Basuki 
menunjukan adanya hubungan antarunsur yang saling berkaitan berdasarkan teori 
Michael Riffaterre; (2) makna yang ditemukan dalam guritan adalah macam 
budaya lokal yang memiliki unsur ekonomi, tradisi, religi, dan matapencaharian 
(3) bentuk nilai budaya Jawa meliputi tradisi, kebiasaan dan pola pikir beserta 
relevansinya. 
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Panalitèn mênika adhêdhasar bilih guritan mênika minangka salah 
satunggaling wadhah kanggè mêdharakèn raos panganggitipun. Guritan ingkang 
dipunanggit déning Widodo Basuki ngandharakên nilai budaya jawi sêjatosipun 
saè dipuntêliti. Panalitèn tumrap sêdasa guritan ingkan dipunanggit déning 
Widodo Basuki adhêdasar bobot timbang bilih Widodo Basuki kalêbêt panganggit 
ingkang produktif ngasilakên guritan, bab mênika dipunbuktèkakên mawi 
antologi guritan Mèdhitasi Alang-Alang ingkang sampun kawêdalakèn. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn inggih mênika (1) 
Kados pundi struktur ingkang mbangun sêdasa guritan ing guritan Mèdhitasi 
Alang-Alang anggitanipun Widodo Basuki  miturut teori semiotika Michael 
Riffaterre? (2) Kados pundi têgês sêdasa guritan ing guritan Mèdhitasi Alang-
Alang anggitanipun Widodo Basuki miturut teori semiotika Michael Riffaterre? 
(3) Kados pundi nilai budaya Jawi ing guritan Mèdhitasi Alang-Alang 
anggitanipun Widodo Basuki? 
Ancasipun panalitèn inggih mênika (1) ngandharakên struktur ingkang 
ambangun sêdasa guritan ing guritan Mèdhitasi Alang-Alang anggitanipun 
Widodo Basuki miturut teori semiotika Michael Riffaterre; (2) ngandharakên 
têgês sêdasa guritan ing  guritan Mèdhitasi Alang-Alang anggitanipun Widodo 
Basuki miturut teori  semiotika Michael Riffaterre; (3) ngandharakên nilai budaya 
Jawi ing antologi guritan Mèdhitasi Alang-Alang anggitanipun Widodo Basuki. 
Wujud panalitèn inggih mênika panalitèn sastra ingkang metode deskriptif- 
kualitatif. Sumbêring data kapundhut saking sêdasa guritan ing antologi guritan 
Mèdhitasi Alang-Alang anggitanipun dèning Widodo Basuki. Data wontên 
panalitèn punika awujud teks sêdasa guritan wontên ing antologi guritan 
Medhitasi Alang-AlangTeori ingkang dipungginakakên inggih mênika semiotika 
Michael Riffaterre. 
Dudutan saking panalitèn inggih mênika (1) sêdasa guritan wontên ing 
antologi guritan Medhitasi Alang-Alang anggitanipun Widodo Basuki karya sastra 
Jawa ingkang saèstu éndah lan migunani. Pratélan-pratélan wontên ing 
salêbêtipun guritan nêdahakên struktur ingkang pèni; (2) têgês ingkang sagêd 
kapanggih ing guritan inggih mênika taksih kathah prêkawis ing unsur budaya, 
ekonomi lan religi wontên ing masarakat; (3) wujud nilai budaya Jawi 
antawisipun tradisi, kebiasaan lan pola pikir sarta relevansinipun. 
 









Ana Tri Stetiyawati. C0112004. 2016. Javanese Cultural Value in Guritan 
Medhitasi Alang-Alang by Widodo Basuki (A Semiotic Study). Thesis: Local 
Letters Study Program of Faculty of Cultural Science of Surakarta Sebelas Maret 
University. 
The background of research was that guritan (Javanese poetry) is a medium 
of expressing the soul of poet’s expression. Guritan by Widodo Basuki revealed 
the local cultural value really interesting to study. This research on ten guritans by 
Widodo Masduki was conducted recalling that Widodo Basuki is the productive 
author creating work; it can be seen from the publication of guritan Medhitasi 
Alang-Alang anthology.  
The problems discussed in this research were: (1) how is the structure 
constructing ten guritans Medhitasi Alang-Alang by Widodo Basuki based on 
Michael Riffaterre’s semiotics theory? (2) What is the meaning of ten guritans 
Medhitasi Alang-Alang by Widodo Basuki according to Michael Riffaterre’s 
semiotics theory? And (3) what is the form of Javanese Cultural value and its 
relevance in guritan Medhitasi Alang-Alang by Widodo Basuki? 
The objectives of research were: (1) to describe the structure constructing 
ten guritans Medhitasi Alang-Alang by Widodo Basuki based on Michael 
Riffaterre’s semiotics theory, (2) to describe the meaning of ten guritans 
Medhitasi Alang-Alang by Widodo Basuki according to Michael Riffaterre’s 
semiotics theory, and (3) to describe the form of Javanese Cultural value and its 
relevance in guritan Medhitasi Alang-Alang by Widodo Basuki.  
This study was a literary research with descriptive qualitative method. The 
data of research consisted of ten guritans in the guritan Medhitasi Alang-Alang 
anthology by Widodo Basuki. The data of research were the text of ten guritans in 
guritan Medhitasi Alang-Alang anthology by Widodo Basuki. Techniques of 
collecting data used in this research were analysis, interview and library study. 
The theory employed to analyze was Michael Riffaterre’s semiotics theory.  
The result of research analysis showed that: (1) overall, the ten guritans in 
guritan Medhitasi Alang-Alang anthology by Widodo Basuki showed the element 
interrelationship based on Michael Riffaterre’s semiotics theory; (2) the meaning 
found in guritan was local cultural types having economic, traditional, religious, 
and livelihood elements, and (3) the form of Javanese cultural value included 
tradition, habit, and mindset, as well as its relevance.   
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